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ЖИЗНЕННАЯ УСПЕШНОСТЬ: МЕХАНИЗМ,                             
СВОЙСТВО, СОСТОЯНИЕ. КОНТЕКСТЫ ПОНИМАНИЯ
Деева Н.А.
Предметом исследования является жизненная успешность как 
интегративное психологическое образование в системе регуляции 
личности. Автор ставит целью раскрыть понимание жизненной 
успешности как механизма, свойства и состояния, являющегося 
одним из важнейших регулятивов, который определяет основные 
ценностные ориентиры и стратегии жизни как общества, так и 
личности и является точкой отсчета для самоопределения и субъ-
ективного выбора жизненных координат.
В статье представлены материалы теоретического исследования, 
полученные в результате применения сравнительного анализа, систе-
матизации и обобщения данных теоретических и практических ис-
следований с опорой на междисциплинарный и регулятивный подходы.
Основными результатами работы являются: выявленные проти-
воречия и проблемы понимания жизненной успешности в современной 
отечественной психологии, социально-философских исследованиях, 
и практико-прагматической области психологии; понимание жиз-
ненной успешности с точки зрения регулятивного подхода: как меха-
низма рефлексивного соотнесения жизненных целей с результатами 
субъектной активности в пространстве ценностно-смыслового 
поля личности с учетом социокультурных условий; как свойства 
личности, выражающееся в способности оформлять свое «Я» в со-
циокультурном пространстве через постановку и достижение под-
линных целей; как состояния, возникающего в процессе достижения 
цели и оценке результата, сопровождающегося позитивным тоном 
и оказывающим активизирующее влияние на личность.
Результаты послужат основой: для разработки конструкта 
жизненной успешности в целях создания диагностического инстру-
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ментария; для проведения эмпирического исследования феномена 
жизненной успешности и определения специфики его регулятивной 
функции; для создания программы тренинга личностного роста.
Ключевые слова: жизненная успешность; регуляция; механизм; 
свойство; состояние. 
LIFE SUCCESSFULNESS: MECHANISM, PECULIARITY, 
MENTAL CONDITION. СONTEXTS OF UNDERSTANDING
Deeva N.A.
The article is devoted to the actual problem of the life successfulness 
of a person in the modern sociocultural reality, which is uncertainty, 
heterogeneity and variability. Thereby, there is a problem of studying 
psychological phenomena, processes and mechanisms, which help a 
person to find reference points, self-actualize. The life successfulness 
of a person is one of such phenomena. The author sets the goal on the 
theoretical level to uncover an understanding of the phenomenon of 
life successfulness with the support of interdisciplinary and regulative 
approaches. Theoretical analysis and generalization of research results 
helped establish that in modern Russian psychology there is a problem 
of a holistic and deep understanding of life successfulness, in which its 
essence as peculiarity of personality, mechanism and mental condition. 
The life successfulness as a triad present in the socially-philosophical 
and practical-pragmatic contexts. It is a regulative mechanism of the 
reflexive correlation of life goals with the results of subjective activity in 
the being of the value-semantic field of the individual, taking into account 
socio-cultural conditions. It is the peculiarity of the person to format the 
subjective significance of his "I" in the socio-cultural conditions through 
the statement and achievement of true purpose. It is a mental condition, 
which arises in the process of achieving the true purpose and evaluating 
the result, has a positive tone and activate the personality.
Keywords: life successfulness; personality regulation; mechanism; 
peculiarity; mental condition. 
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Актуальность исследования
Современная социокультурная реальность на постиндустриаль-
ном (информационном) этапе развития общества уже привычно 
характеризуется глобализацией, неопределенностью, хаотично-
стью, разнородностью и изменчивостью [13]. Данные характери-
стики определяют быстроту темпа жизни личности в громадном 
потоке информации, динамику, а порой и размытость ценностных 
ориентиров. В этом пространстве человеку необходимо выжи-
вать, ориентироваться, «находить себя», сохранять целостность 
собственного «Я», успевать осмысливать происходящее, адапти-
роваться, ставить и достигать цели, находить баланс между вну-
тренним и внешним миром и при этом быть успешным. В связи 
с этим особую актуальность приобретает проблема исследования 
жизненной успешности. Жизненная успешность отражает основ-
ные ценностные тенденции и устремления человека и общества и, 
является субъективным регулятивом определяющим путь станов-
ления личности [4]. Сложность психологии жизненной успешно-
сти определяет необходимость проработки содержания данного 
концепта [2, 17, 18]. Исследователи в области социально-гумани-
тарного знания пытаются наиболее четко обозначить феномены 
проявления успеха, успешности и ее составляющих на уровне 
социальном и индивидуально-личностном, определить понятия, 
связанные с жизненной успешностью, выявить сущностные ха-
рактеристики, особенности внутренней и внешней динамики. 
Ученые указывают, что проблема успеха «приобретает новую, 
более глубокую проблематизацию, связанную с операционали-
зацией конкретных видов успешности и их критериев» [24]. Не-
смотря на то, что жизненная успешность как концепт является 
недостаточно определенным в современной психологической 
науке, а также отсутствует теория жизненной успешности лич-
ности, проблемы, связанные с ее проявлениями и функциониро-
ванием прямо или косвенно, затрагивались на всем протяжении 
исторического развития и становления не только теоретической 
и практической психологии.
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Постановка проблемы                                                                                 
жизненной успешности в современных отечественных                    
психологических исследованиях
Несмотря на особое внимание х исследователей к проблемам ак-
тивности, жизнетворчества, жизненного пути, регуляции, мотивации 
достижения, самореализации человека, успешности переживаний, 
ценностно-смысловой сферы (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Ан-
циферова, Р.А. Ахмеров, Л.Ф. Бурлачук, Ф.Е. Василюк, В.Н. Дру-
жинин, Д.А. Леонтьев и др.), так или иначе связанным с жизненной 
успешностью, в современной отечественной психологии изучение 
данного феномена как отдельного начало оформляться только в по-
следнее десятилетие. Однако в исследованиях уже намечается за-
интересованность такими аспектами жизненной успешности как: 
определение сущностных характеристик, концепта и предметной 
области жизненной успешности [2, 3, 5]; социальные и личные 
представления об успехе, успешности и успешной личности [10, 
14, 20]; выявление и обоснование факторов [12] и наиболее значи-
мых детерминант успешности [3, 5, 26].
Авторы осуществляют попытки определения данного понятия 
исходя из различных концептуально-методологических оснований. 
Успешность в отличие от успеха понимается в основном как процесс 
продвижения к успеху, который реализуется: в субъективном пере-
живании достижения успеха (Л.И. Дементий); в оценке достижения 
(Н.И. Нефедова); в воплощении жизненного смысла, значимого для 
личности и культуры (Н.В. Головчанова). Понимание жизненной 
успешности как процесса, обусловленного социокультурными и вну-
триличностными детерминантами и участвующего в осуществлении 
жизненного замысла, указывает на наличие его структурно-функци-
онального наполнения и ставит проблему жизненной успешности 
как механизма в системе регуляции жизнедеятельности личности. 
Отметим также, что при изучении детерминант успешности наи-
больший приоритет отдается внутриличностным характеристикам 
(чертам, свойствам), однако данные характеристики представлены 
в большом разнообразии, различных сочетаниях и степень их зна-
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чимости зависит от авторской позиции, что осложняет понимание 
жизненной успешности и выделение наиболее четких показателей 
и критериев ее наличия. При этом, в исследованиях есть указание 
на то, что жизненная успешность выражается в таких субъектив-
ных состояниях как благополучие, удовлетворенность, смысловая 
наполненность и т.п.
Вышесказанное свидетельствует о том, что в современной от-
ечественной психологии ставится проблема наиболее целостного 
и глубоко понимания феномена жизненной успешности, в котором 
бы раскрывалась ее сущность как интегративного свойства лично-
сти, регулятивного механизма и состояния. Такое триадическое по-
нимание позволит структурировать значение и функции жизненной 
успешности в современных социокультурных условиях, определить 
ее место в системе регуляции личности.
Социально-философский контекст                                                       
понимания жизненной успешности
Проблема понимания природы успеха связывается с поиском его 
сущности в философских, психологических, социально-психоло-
гических и обыденных знаниях[8]. Междисциплинарный характер 
данной проблемы с одной стороны, подчеркивает ее значимость, а с 
другой, свидетельствует о многоаспектности и сложности изучения.
Осмысление жизненной успешности как психологического фе-
номена не представляется возможным без учета социально-фило-
софского контекста в понимании успеха. Социально-философские 
рамки дают возможность уловить проявления данного феномена на 
конкретном этапе общественного развития, определить социальные 
механизмы его действия и их роль в формировании ценностных при-
оритетов общества и личности. На основании детального анализа 
и систематизации как социально-философского наследия, так и со-
временных реалий исследователи осуществляют попытки определе-
ния сущности и содержательного наполнения понятия успех. Так, в 
современных исследованиях с одной стороны осуществляются по-
пытки выделения универсальных социально-бытийных механизмов 
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успеха, а, с другой стороны, отмечается зависимость проявления и 
содержательного наполнения успеха от социально-экономических, 
политических и социокультурных условий (Е.В. Кархарян, Д.И. Ка-
нарский, С.Ю. Ключников, Ю.В. Курицкая, Л.А. Мулляр и др.). 
В частности, в исследовании Д.И. Канарского успех рассматри-
вается как категория, включающая в себя два основания: имманент-
ные характеристики личности и трансцендентальные параметры 
социального, пересечение которых обусловливает ее экзистенци-
альность и проявление как социального феномена и механизма кон-
струирования социальной реальности, который имеет специфику в 
нестабильном социальном пространстве. Причем в процессе кон-
струирования социальной реальности успех выступает механизмом 
конструирования аксиологической шкалы общества и особенно яв-
ным это становится в кризисные нестабильные периоды развития [6].
Н.В. Розенберг представляет успех как культурологический фе-
номен, понятие которого имеет деятельностную основу и включает 
в себя три взаимосвязанные сущностные характеристики (компо-
нента): достижительную активность личности; социальную оценку 
значимой деятельности; включение значимой деятельности в нор-
мативную средовую плоскость, что приводит к изменению социо-
культурной реальности. Функционирование данных компонентов 
возможно за счет таких параметров как: «целеполагание, мотивация, 
умение предвидеть, способность идти на риск, адаптация к внеш-
ней среде, целостная оценка ситуации» [22], которые составляют 
основу механизма успешности. «Успешная личность проявляет себя 
в качестве мощной константы, которая создает новые динамичные 
структуры, поведение успешных людей структурирует и моделирует 
поведение других людей» [22, c. 7], в этом выражается взаимосвязь 
личности и социокультурной среды [1].
Особый интерес с точки зрения интеграции социально-фило-
софского и психологического контекстов во взглядах на жизнен-
ную успешность как на механизм регуляции и свойство личности 
представляют взгляды С.Ю. Ключникова. Он указывает на то, что 
успех является интегральным синтетическим феноменом и поня-
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тием, лежащим на пересечении таких философских категорий как 
активность, воля, деятельность, личность, адаптация, саморегуля-
ция, самоуправление, целеполагание, [8] суть которого заключается 
в достижении максимального результата при наименьших затратах 
энергии, эмоций, времени и получении при этом как можно более 
полного удовлетворения, в процессе соотнесения своей деятельно-
сти с духовно-нравственными ценностями. При этом, внутренние ме-
ханизмы реализации успешной жизненной программы представлены 
процессами адаптации, саморегуляции и самоуправления [8, c. 18]. 
Кроме того, в своих исследованиях автор осуществляет продуктивную 
попытку систематизации факторов, влияющих на успешность лич-
ности с учетом социальных условий и индивидуально-личностных 
свойств. К внешним факторам он относит такие как семья, социаль-
ная среда, страна проживания, историческая эпоха, профессиональная 
востребованность, близкое окружение, конкретные благоприятные и 
полные возможностей обстоятельства. К внутренним факторам отно-
сятся такие как, «осознанное целеполагание, настойчивость, вера в 
успех своих начинаний и дел, лидерские качества, готовность учиться 
и совершенствоваться, умение одухотворять свои начинания и дей-
ствия, психологическая защищенность, стойкость к испытаниям» [8, 
c. 18]. Особый интерес представляет группа психологических факто-
ров, выделенная на основе интеграции внешних и внутренних. Это 
такие факторы как: умение «чувствовать цель» и проявлять практиче-
скую находчивость в ее достижении; способность во всех подробно-
стях и деталях визуализировать образы цели и путь к ней; оптимизм 
и позитивное мышление; умение терпеливо переносить трудности; 
пробуждение скрытых ресурсов психики; способность использовать 
любую ситуацию – и благоприятную, и неблагоприятную для лич-
ностного и духовного развития; умение работать с самооценкой и 
собственным уровнем притязаний [8, c. 18]. По сути, с психологиче-
ской точки зрения, данные факторы раскрывают жизненную успеш-
ность как интегративное свойство личности.
Е.В. Карханян указывает на социально-процессуальную приро-
ду успеха и понимает его по сути, как механизм, выражающийся в 
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способности социального субъекта оказывать влияние на социаль-
ную реальность, изменять социальные отношения [7]. В авторской 
типологизации основных моделей успеха в современном Россий-
ском обществе представлена попытка интеграции социальных и 
индивидуально-личностных факторов: успех-удача, успех-содей-
ствие, успех-преодоление [7]. Данные модели, по нашему мнению, 
могут составлять конструкты механизмов функционирования жиз-
ненной успешности. В исследованиях автора также определены ос-
новные социокультурные аспекты успеха, которые, на наш взгляд, 
могут являться некими внешними маркерами жизненной успешно-
сти личности как механизма, состояния и свойства: «эффективная 
результативность деятельности, совершающаяся в соответствии с 
социокультурными нормами общества; наличие существенной по-
ложительной вертикальной мобильности, в результате которой улуч-
шаются существующие социальные статусы субъекта и появляются 
новые; положительная оценка, одобрение со стороны социального 
окружения; реструктуризация социального хронотопа, изменение 
социальной реальности посредством интенсификации и концен-
трации социального взаимодействия и создания перспективного и 
конкурентоспособного символического ресурса» [7]. 
О.И. Якутина утверждает, что понятие социального успеха 
«включает в себя дихотомию объективного и субъективного», ко-
торая раскрывается в противоречии «между социокультурным и 
личностным пониманием смысла успеха» [27], а также в разнообра-
зии понимания успеха и успешности в зависимости от социальных 
контекстов существования личности. Такая постановка проблемы 
четко выражает динамику жизненной успешности как механизма в 
структуре регуляции, основным предназначением которой является 
соотнесение внешнего и внутреннего, простраивание границ вза-
имодействия с миром. При этом индивидуальный успех личности 
выражается в таких сложных состояниях как удовлетворенность 
жизнью, чувство наполненности жизни, осмысленность, ощущение 
счастья [27]. Лидерство является ведущим свойством личности, ко-
торое представляет внутренний индикатор и внешнее выражение 
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успешности [27]. Именно через это свойство успешная личность 
может оказывать влияние на социальную реальность и создавать 
стереотипы социального успеха.
В работах Ю.В. Курицкой обозначается трансцендентный характер 
успеха как процесса, который понимается «как сущностная состав-
ляющая человеческого бытия … результат творческой деятельности 
по преобразованию «собственного Я», с выходом за пределы соб-
ственных жизненных рамок, «жизненного прорыва» из природной 
детерминации и социокультурных условий» [11]. Исходя из такого 
понимания основной функцией жизненной успешности как меха-
низма можно считать расширение личностью внутренне-внешних 
горизонтов (границ) своего существования, что имеет прямую вза-
имосвязь с ценностно-смысловой сферой личности, рефлексивны-
ми способностями и организацией активности.
Интересным также является подход Л.А. Мулляр, которая рас-
сматривает успех как модус стратегии социального бытия и трактует 
его не как результат какой-либо деятельности, а как социально-он-
тологическое состояние, определяющее эффективность социальных 
действий личности [19]. На примере фольклорного наследия она 
выделяет процессуально-технологическую составляющую успеха 
в зависимости от активности позиции личности, которая выража-
ется в определенных технологиях функционирования: инициация 
и псевдоинициация [19]. В первом случае личность овладевает со-
циальной ситуацией, открывает перспективу личностного роста и 
изменения социума. Во втором случае личность пассивно ожидает 
воздействий извне. Таким образом, к состоянию успеха могут при-
водить, либо не приводить различные стратегии его осуществле-
ния, в которых проявляются соответствующие качества личности.
Анализ современных отечественных исследований социально-фи-
лософского плана позволяет сказать, что успех и успешность зачастую 
имеют сходное понимание и рассматриваются в двух взаимосвязанных 
аспектах: социальный успех (социальная успешность) и индивиду-
ально-личностный успех (индивидуально-личностная успешность). 
Неразрывная интеграция этих сторон представляет собой жизненный 
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успех или жизненную успешность личности. На наш взгляд жизнен-
ная успешность как феномен и как концепт имеет наибольшую субъ-
ектную «нагруженность», по сравнению с понятием успеха вообще, 
которое является наиболее абстрактным и объектным по отношению 
к конкретной личности. Вероятно, поэтому уже на социально-фило-
софском уровне исследователи, заявляя о понимании успеха, пыта-
ются пояснять его через обращение к успешности. В свою очередь 
понимание успешности как таковой (для нас жизненной успешно-
сти) имеет триадический характер: механизм, свойство, состояние. 
Во-первых, жизненная успешность представляет собой регулятив-
ный аксиологический механизм конструирования социальной ре-
альности за счет соотнесения и простраивания внешне-внутренних 
границ в процессах адаптации, саморегуляции и самоуправления, 
главным образом, через создание и включение иерархии ценностей 
в социальную плоскость, что происходит при осуществлении лич-
ностью значимой социально оцениваемой целенаправленной актив-
ности. Во-вторых, жизненная успешность в данных исследованиях 
представлена как интегративное свойство личности, выражающее-
ся в специфических способностях осуществления жизнедеятельно-
сти в определенных жизненных обстоятельствах и объединяющее 
в себе совокупность разнообразных качеств личности, которые, на 
наш взгляд возможно упорядочить по следующим блокам: направлен-
ность (целеполагание, мотивация достижения успеха, потребность в 
саморазвитии), рефлексивные способности (прогнозирование, само-
обращение, позитивное мышление и т.п.), регулятивные способности 
(способность идти на риск, настойчивость, стойкость к испытаниям, 
умение терпеливо переносить трудности, адаптация к внешней сре-
де, психологическая защищенность, пробуждение скрытых ресур-
сов психики); социально-психологические способности (лидерство). 
В-третьих, жизненная успешность как состояние представлена в виде 
особого социально-онтологического состояния, определяющего эф-
фективность социальных действий личности и характеризующееся 
как удовлетворенность жизнью, чувство наполненности жизни, ос-
мысленность, ощущение счастья.
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Практико-прагматический аспект                                                        
понимания жизненной успешности
Рассматривая жизненную успешность в практико-прагматиче-
ском контексте, мы имеем ввиду ту плоскость, которая как прави-
ло называется научно-популярной или практической психологией 
и философией. Однако не стоит умалять значение этого огромней-
шего пласта, в котором раскрывается во всем богатстве феномено-
логия жизненной успешности, описываются конкретные способы 
достижения и представляются обобщенные модели успешного че-
ловека [25] на пересечении управленческой деятельности, бизнеса 
и практической психологии. В данном контексте присутствует ра-
циональный опыт практики и опора на уже существующие парадиг-
мы в научной психологии такие как, когнитивизм, необихевиоризм, 
гуманистическая психология и экзистенциализм. Авторы предпри-
нимают попытки синтеза идей данных направлений, а именно, идей, 
касающихся осуществления жизнедеятельности человека. Для ХХ 
века в большей степени характерен бихевиористический контекст 
рассмотрения данных проблем, когда авторами выдается конкретное 
руководство к действию при определенных ситуациях, т.е. научение 
успеху, а успешность можно понимать, как набор продуктивных ре-
акций на предоставляемые стимулы. Характерно, что к концу ХХ 
века и далее в ХХI веке начинает оформляться экзистенциалистская 
традиция в понимании успеха и жизненной успешности личности. 
Таким образом, как справедливо отмечает С. Кови, происходит фор-
мирование двух подходов к пониманию проблематики жизненной 
успешности – этика личности и этика характера [9]. Вероятно, это 
связано с изменением представлений об успешности в обществе и 
содержанием данного феномена, а практика лишь отражает его ос-
новные тенденции. Богата на такого рода изыскания американская 
традиция со свойственным ей прагматизмом (С. Кови, Дж. Лусиа-
ни, Ф. МакГро, А. Паттакос, Б. Трейси, Д. Чопра, и др.). 
Например, в работах С. Кови [9, 30] и А. Паттакоса [21, 29], прак-
тических психологов и специалистов по консалтингу, при опреде-
лении успеха и успешности используются основные положения 
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логотерапии В. Франкла. Так, они осуществляют попытки обозначе-
ния определяющих, онтологических принципов жизни, опираясь на 
которые личность может быть успешной. Данные принципы лежат 
в самом бытие человека и представляют собой основания функци-
онирования успешности как механизма, содержательно раскрыва-
ют ее как свойство и состояние. С. Кови счастье, успех, успешность 
представляет через эффективность личности. Истинную эффектив-
ность (для нас успешность) он понимает, как механизм соотнесения 
прогнозируемого результата и затраченных ресурсов и средств, что, 
на наш взгляд, представляет собой рефлексивную функцию как воз-
можность прогнозирования, анализа и выхода за пределы осущест-
вляемой деятельности. Сочетание рефлексии с четко обозначенными 
(даже визуализированными) личностными ценностями и элемента-
ми деятельности (цель-средства-результат), а также постоянная их 
адаптация к внешней ситуации и соизмерение со своими внутрен-
ними принципами и устремлениями раскрывает технологичность 
механизма жизненной успешности, которая позволяет сохранить 
целостность жизни личности. В связи с этим, С. Кови вводит идею 
о некоем центре, который выполняет функцию регуляции, состав-
ляет ядро личности, определяет направления ее самореализации и 
обретения смысла жизни. Эффективное функционирование данного 
механизма связано с наличием у человека таких качеств как актив-
ность, развитое самосознание и воображение, совесть, независимая 
воля, которая позволяет осуществлять свободу выбора. По мнению 
автора, только постоянная активная внутренняя позиция, которая вы-
ражается в готовности к целенаправленному действию в сочетании 
с работой над своим внутренним миром, возможностью децентар-
ции, осознаванием собственного Я, осмыслением своих принципов 
и ценностей, прогнозированием и проигрыванием возможных со-
бытий с опорой на нравственные принципы и возможностью совер-
шать осознанные самостоятельные поступки может обеспечивать 
эффективность жизни личности, а следовательно и его жизненную 
успешность. Жизненная успешность личности как состояние про-
является в удовлетворенности от полученного результата, но, и что 
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интересно отметить, также от ожидания результата. Соответствен-
но жизненная успешность представляет собой сложное состояние, 
характеризующее процесс достижения желаемой подлинной цели 
с момента ее оформления и постановки и до сопоставления уже по-
лученного результата с этой целью.
Практический психолог и писатель, Ф. МакГро в рамках проблема-
тики стратегии жизни представляет успех с одной стороны, как дви-
жущуюся истинную цель, «которую надо выслеживать и постоянно 
преследовать», с другой же стороны как определенную выработан-
ную стратегию по достижению данной цели [16]. Сущность успеш-
ности заключается в четком определении и понимании основных 
принципов жизни (их совокупность определяет стратегию). Успеш-
ность и стратегия ее достижения рефлексивны, представляет собой 
стратегический механизм, основывающийся на четких жизненных 
принципах (ценностях) и разворачивающийся в соотношении работы 
над собой (включая в первую очередь работу над своим внутренним 
миром) и преодолении внешних трудностей. Таким образом, меха-
низм успеха и успешности раскрывается в процессе регуляции, а 
именно, согласования внешнего и внутреннего мира личности. По 
мнению автора, стратегия успеха как достижение истинных целей 
состоит из семи шагов: образность цели; измеримость; планомер-
ность; реальность; стратегичность (учет ресурсов, возможностей и 
трудностей исходя из реальности); пошаговость; ответственность или 
отчетность. Содержательно данные «шаги» охватывают основные 
компоненты регуляции, которые в согласованном взаимодействии 
позволяют технологично функционировать жизненной успешности 
как механизму. Жизненная успешность как свойство представлена 
совокупностью таких личностных характеристик успешных людей 
как: видение цели; стратегичность; увлеченность; реалистичность; 
гибкость; умение пойти на риск; умение работать в команде; актив-
ность; умение обозначить приоритеты; самоуправление. В увлечен-
ности процессом достижения истинной цели раскрывается жизненная 
успешность как состояние, характеризующееся интересом, радостью 
и восторгом от осуществляемой деятельности.
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Приверженцы метода селф-коучинга также обращаются к пони-
манию успеха и успешности личности. В частности, автор данного 
метода Джозеф Лусиани считает, что успех – это есть освобождение 
от негативных установок и самовыражение в деятельности, увле-
ченность делом, естественная эмоциональность в отношениях [15, 
28]. Он выводит «формулу» успеха, которая представляет собой 
сумму таких составляющих как диалог с самим собой, стимул, им-
пульс и время. Эти составляющие во взаимодействии раскрывают 
жизненную успешность как механизм, выполняющий регулятив-
ную функцию жизнедеятельности. Диалог с самом собой – это есть 
рефлексивная позиция субъекта, предполагающая децентрацию и 
оформление собственного «Я» и ценностно-смысловых оснований. 
Стимул (предполагает адекватное отношение личности, умение выч-
ленять стимулы в среде) и импульс (достаточная энергия для реаги-
рования на стимул), объединяют в себе сопряженность внешнего и 
внутреннего в субъекте, адекватное их сочетание высвечивает зна-
чимость чего-либо для личности и направляет активность по отно-
шению к этой значимости. Время, как протяженность, процесс, в 
котором разворачивается данный механизм, дает возможность осу-
ществления регулятивной функции. Функционирование механизма 
успешности находится в зависимости от интеграции таких свойств 
личности как уверенность в себе, мотивированность, внутренняя 
свобода, спонтанность и аутентичность, саногенное мышление, 
позитивные установки, социальный интерес. Напротив, неуспеш-
ная личность характеризуется такими качествами как стремление 
к контролю, рефлекторное мышление; самоизоляция (нарушение 
контактов с социальной средой); эмоциональная холодность; гнев, 
которые свидетельствуют о сформированности неэффективного ме-
ханизма успешности и негативных установок. Успех и успешность 
выражаются в состоянии счастья, которое определяется как состо-
яние благополучия и удовлетворенности, возникающее благодаря 
тому, что человек живет в гармонии с собственной природой и ста-
вит подлинные, истинные цели, которые соответствуют его внутрен-
нему миру и ценностным приоритетам [15]. В данном состоянии 
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можно выделить три составляющих: личное счастье; счастье благо-
даря увлеченности делом; счастье в отношениях с другими людьми.
Еще один, получивший мировое признание, консультант по раз-
витию личности и менеджменту Б. Трейси, определяет успех как 
«способность прожить жизнь так, как хочется, делая то, что при-
носит наибольшее удовольствие, в окружении людей, которых вы 
уважаете и которыми восхищаетесь» [23, 31]. Данная способность, 
по Трейси, складывается из постановки и достижения четырех кон-
кретных целей, касающихся основных сфер жизни: быть здоровым и 
энергичным, иметь конструктивные социальные связи, иметь рабо-
ту, которая позволяет самореализоваться, быть финансово независи-
мым. Достижение данных целей, составляющих основу успешности, 
возможно за счет реализации «управляющей программы успеха». 
«Управляющая программа успеха» включает в себя совокупность 
сложных личностных образований, динамично связанных между 
собой, что позволяет понимать ее как интегративный механизм ре-
гуляции личности. Центральным компонентом данного механизма 
является самооценка личности, которая как постоянный процесс 
оценивания себя, различных сторон своей жизни и как результат 
такого оценивания отражает степень успешности-неуспешности 
личности и организует Я-реальное и Я-идеальное, Я-концепцию, 
самоотношение, личностные ценности. Слаженная и гармоничная 
работа компонентов механизма успешности связана со следующи-
ми качествами личности: самодисциплина, оптимистичность, жиз-
нестойкость, умение концентрироваться на цели, ориентировка на 
будущее, активность и инициативность.
Таким образом, на основании анализа современных зарубежных 
работ в практико-прагматической области можно утверждать, что 
в понимании жизненной успешности наиболее существенными 
характеристиками являются технологичность и онтологичность. 
Технологичность раскрывается в том, что жизненная успешность 
представляет собой процесс достижения цели, выраженной в кон-
кретном результате деятельности, при этом цель и результат должны 
быть соизмеримыми, эффективными, положительными, подлинны-
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ми, их соотношение должно быть гибко корректируемым и стра-
тегичным. Онотологичность жизненной успешности заключается 
в том, что ее основу составляют некие «универсальные» жизнен-
ные принципы (правила, ценности, точки опоры), которые даны 
в человеческом бытие, в основных жизненных сферах. Опора на 
данные принципы, следование им обеспечивает успешное суще-
ствование в социальном, профессиональном и личностном планах. 
Проблема остается в том, что данные принципы по большей части 
определяются авторами в основном эмпирически с опорой на лич-
ный субъективный жизненный опыт. Важно отметить, что триа-
дическое понимание жизненной успешности (механизм, свойство, 
состояние) достаточно четко прослеживается в данном контексте 
ее изучения. Во-первых, суть жизненной успешности как регуля-
тивного механизма заключается в стратегичном и рефлексивном 
соотнесении (анализ, прогнозирование, воображение, образное 
представление и т.п.) наиболее значимых ценностей (жизненных 
принципов) целей, средств и результатов в процессе согласованной 
работы со своим внутренним миром (внутренний диалог, самооцен-
ка, осмысление, самосознание, самоотношение и т.п.) и внешними 
обстоятельствами (преодоление, выработка привычек, поведение). 
Причем пристальное внимание авторы уделяют процессу рефлек-
сивного соотнесения, выделяя отдельные шаги, этапы, правила, 
принципы, стратегии. Во-вторых, жизненная успешность, также 
как и социально-философском контексте понимания, в данных ис-
следованиях представлена как интегративное свойство личности, 
объединяющее в себе совокупность разнообразных качеств лич-
ности, которые, на наш взгляд возможно упорядочить по блокам: 
направленность (целеполагание, мотивированность на успех, ре-
алистичность, оптимистичность, четкие приоритеты, позитивные 
установки, ориентировка на будущее); рефлексивные способности 
(прогнозирование, развитое самосознание, воображение, страте-
гичность и гибкость мышления, саногенное мышление, совесть 
и т.п.); регулятивные способности (независимая воля, увлечен-
ность умение пойти на риск активность самоуправление уверен-
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ность в себе внутренняя свобода спонтанность самодисциплина 
инициативность); социально-психологические качества (умение 
работать в команде, социальный интерес). В-третьих, жизненная 
успешность как состояние выражается в гамме таких положитель-
ных чувств, как удовлетворенность от ожидаемого и полученного 
результата, увлеченность процессом достижения истинной цели, 
интерес, радость, восторг от осуществляемой деятельности, сча-
стье и благополучие.
Обобщение
Обобщая результаты теоретического анализа проблемы пони-
мания жизненной успешности через триаду: механизм, свойство и 
состояние на пересечении психологического, практико-прагматиче-
ского и социально-философского контекстов, важно отметить про-
дуктивность этого приема для целостного исследования жизненной 
успешности и определения ее места в системе регуляции личности. 
Таким образом, жизненную успешность можно понимать, как слож-
ный регулятивный механизм, который разворачивается в рефлек-
сивном соотнесении жизненных целей с результатами субъектной 
активности в пространстве ценностно-смыслового поля личности с 
учетом складывающихся социокультурных условий. Степень сфор-
мированности данного механизма определяет наличие жизненной 
успешности как интегративной способности личности оформлять 
свое «Я» в социокультурном пространстве через постановку и до-
стижение подлинных целей. Согласованная работа данного механиз-
ма выражается в специфическом состоянии жизненной успешности, 
которое характеризуется позитивным тоном и оказывает активизи-
рующее влияние на личность.
Полученные результаты могут быть применены в разработке 
наиболее детального конструкта жизненной успешности для созда-
ния диагностического инструментария; в проведении эмпирическо-
го исследования феномена жизненной успешности и определения 
специфики его регулятивной функции; в качестве теоретического 
основания для программ личностного роста, помогающим опреде-
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лить личности субъективные координаты жизненной успешности 
и простроить свою жизненную стратегию. Перспективность иссле-
дования связана с выделением универсальных механизмов, типов 
жизненной успешности, и определения их роли в жизни личности.
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